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Benvolguts i estimats riudomencs, 
Qui m'ho havia de dir que jo, el més 
malèvol i putrefacte de tota la GALÀXIA , 
havia d'estar amb tots vosaltres per donar-
vos els meus consells. Tot això gràcies al vos-
tre estimat amic Arnau de les Guinarderes 
que, ves per on, us ha deixat plantats i amb 
un pam de nas per anar a la competència. 
Pobre Arnau, no saps on t'has posat. (I pen-
sar que era com un germà nostre). 
Bé, deixem l'Arnau i anem al gra. Us 
vull dir i explicar qui sóc jo: 
DIABLÓ: Diable petit. 
DIABLE: Sense idea de blasme, dit 
d'una persona que ens meravella, ens astora, 
per alguna cosa. 
Aquest sóc jo, estimats filigresos que ca-
da mes i puntualment llegiu la revista de 
l'autobomba L'Om. Ai!, perdó, em pensava 
que era un escrit per a la revista parroquial. 
Estimats amics que llegiu «Lo Floc», ja 
sabeu qui sóc jo i, com us anava dient, a par-
tir d'ara, i si l'infern m'ho permet, estaré 
amb vosaltres per explicar-vos el que diu i 
pensa l'infern sobre el poble de RIUDOMS, 
conegut mundialment a partir d'ara pel nom 
de: Riudoms, Sac, podall i Marro a l'Ajunta-
ment. Una recomanació per als malpensats: 
Per molt d'infern que hi hagi mitjançant 
aquest escrit, que consti i que quedi molt clar 
que aquí de Sofre i Autocombo res de res. 
De moment ja us puc avançar l'últim te-
legrama arribat a l'infern i que diu: 
«Estimat col.lega. Stop Ajuntament 
Riudoms molt marro. Stop. Més marro que 
Falcon Crest i Colbys . Stop. A partir d'ara 
no TVE. Stop. Mirar TV L'OM. Stop. Llàs-
tima plens Ajuntament no sortir. Stop». 
I de moment dir-vos el que es pensa de: 
DESVIAMENT -DESVIAT: Desvia-
ment: Acció de desviar o desviar-se. 
Desviat: Que està fora de camí, apartat. 
Aneu amb molt de compte. Vols dir que 
en lloc de desviar el desviat, el que volen no 
és desviar-nos (a nosaltres), per "així no haver 
de desviar els interessos d'algú? Que consti 
que jo no dic res, tan sols insinuo. Mira que 
La plaga ja és aquí 
Per Carnaval «A igua de FoC>>, 
i a partir d'aquest mes «Lo Diabló>> 
s'ha posat a «Lo Floc» 
haver de fer passar els cotxes per la carrerera 
de Reus a Vinyols és una mica ... Però així i 
de moment ens tenen a tots contents i ale-
gres, i quan sigui l'hora de la veritat, qui sap 
si algú o alguna cosa ja s'haurà desviat? 
Molt de compte, que per als interessos del 
poble som 5.000 i no tan sols «onze» i el 
complementari. 
CARNAVAL: Gresca i disbauxa per a 
totes les contrades de la terra, menys a Riu-
doms (per a variar), lloc en què tan sols un 
grup reduït de gent «collonuda» (amb 
perdó), fan gresca, xivarri i tot el que convin-
gui, perquè la gent del poble i el poble sencer 
puguin disfrutar, menjar. .. etc, però noi, res 
de res. Està vist que en aquest poble, i tal 
com deia la meva iaia «Arànyara Roja» de la 
tercera dinastia: «El carnaval, xiquets, és per 
als dolents i els comunistes i els bons (en el 
«bon» sentit de la paraula) tan sols s'ho mi-
ren i això amb prou feines». 
Per cert, si l'any vinent encara teniu co-
ratge de tornar a fer el Carnaval, vull donar-
vos uns consells: 
lr. A l'hora de la rua no deixeu tot sol el 
Carnestoltes. 
2n. Us falta més organització. 
Res més estimats filigresos, ja se m'aca-
ba la sofre de la màquina i no puc dir-vos res 
més. Aneu amb molt de compte, que «Lo 
diabló» es posa dins de «Lo Floc» i per tots 
els racons per poder escoltar les conversa-
cions i després . .. desconfieu de les imita-
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